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演愈烈的趋势。例如，在 !""# 年，共有 $! 所大
学 接 受 评 估 ， 评 估 结 果 是 优 秀 !" 所 、 良 好 %&
所 、 合 格 # 所!， 分 别 占 当 年 评 估 学 校 数 的
$’()*、$+(!*和 ’(!*； 而 在 !"") 年 ， 共 有 %##
所大学参加了评估，其中优秀 为 %"" 所 、 良 好




























































此 ， 改 革 开 放 后 ， 中 共 中 央 于 !"#$ 年 下 发 了






























































































































































































































































































"#$$% 年 评 估 结 果 数 据 &’( ) *+,- .//01
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